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UNE COPIE DU X e SIÈCLE NON UTILISÉ E
DU PREMIER GLOSSAIRE GREC -LATIN
ABSCIDA LUCIDA
(FRAGMENT) 1 .
Le Bruxellensis Ÿoo66-77 (Van den Gheyn 977) est un ms
composite formé de la réunion de codices et de membru
clisiccla datant de diverses époques (depuis le X e jusqu'au
XVI e s, ) . La provenance de ces nombreux tronçons est va-
riée et au demeurant souvent difficile à déterminer avec pré-
cision. Ce qui est certain, c'est d'abord que le ms dans so n
r . Je dis du premier glossaire parce que deux glossaires grec-latin édités dans
lc Corpus glossariorum latinoruun de G. Götz-G . Löwe débutent par Abscida lu-
cides . Le premier (désignons-le par a) est édité au t. III, p . 487-506 et le secon d
(_ (3) l'y suit immédiatement (p . 506-S31), Au sujet de ces deux glossaires, voir
A
. WILMANNS, Placidus, Papiers acné andere lateinische Glossare (Museum fiir
Philologie, neue Folge, t. XXIV, 186g, p . 362-382), H. USENER, Der Liber
glossaruni (même revue, même tome, p . 382-391), G . GBtz, Der Liber glossaru m
(Abhendl . der Ph .-hist . Classe der Königl, sdchsischen Gesell. der Riss„ t. XIII ,
1883, n e r s, surtout p . 251, n . 1) et p . XXIX sqq . de la préface au t. III du Cor -
pus . — Concernant l'utilisation au moyen âge du glossaire Abscida lucide a ,
rappelons que Fridegode, dans sa Vita S . IVilfridi rédigée vers le milieu du X e
siòcle (avant 96o), emploie le terme e spermologus » (cf . Vita, v . 269, éd . J . RAINE,
Rer . britan. med . aevi script . — The historians of the Church of York and its arch -
bishops, vol . I, Londres, 1879, p . 117), terme attesté uniquement dans ce glos-
saire, et que la glose interlinéaire du ms Cotton Claudius A. 1, due à une main de
la fin du X e ou du début du Xie s ., reproduit la traduction fournie par ce même
glossaire : seminator verborum (cf . op, cit., ibid. et Corpus glass . lat., t. III,
p . 5 0 3, 69) .
N . B. La désignation des glossaires Abscida lucida par leurs incipit suivis d'a
ou de (3 semble préférable au système de désignation de Götz (glossae Bernenses,
glossae Vaticanae) . Supposé que le Brux, 10066-77 eût livré une copie complèt e
du glossaire Abscida lucida a, il aurait fallu modifier a glossae Bernenses s en a glos-
sae Bruxellenses », sans compter que dans l'un et l'autre cas les appellations prê-
tent à confusion : les glossae Bernenses ne proviennent pas de Berne, et Bruxelles
n ' est pas le lieu de rédaction des glossae Bruxellenses .
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ensemble (à l'exception de l'un ou l'autre cahier) s'est trouvé
dès le XIVe s. au moins dans l'armarium de l'abbaye bénédic-
tine de Saint-Laurent à Liège, et ensuite que la partie la plu s
ancienne (Xe et XI e s.) n 'émane pas du scriptorium de cette
abbaye, ni même semble-t-il d'un scriptorium liégeois ou mosan r .
Appartient précisément à cette partie la plus ancienne le 12 e
cahier qui contient entre autres choses le glossaire grec-latin
dont il est question ici .
Ce cahier, un classique quaternion (fol . 8or-87 v), a été associé
très tôt à la plupart des pièces avec lesquelles il est actuellemen t
relié . Sur les folios 8or-83 v que des réglures à la pointe sèche
ont partagés en trois colonnes, une main du X e s . a transcrit
un glossaire biblique d'environ 900 mots 2 . La même main a écrit
en haut de la première colonne du fol . 84r les noms des rois mages
et des deux larrons s , et ensuite a fait débuter, vers le milieu
r
. On songerait plutôt à l'actuelle Suisse allemande, Einsiedeln peut-être ?
Les indications de J . VAN DEN GHEYN (Catalogue des manuscrits de la Biblio-
thèque Royale de Belgique, t . II, p . 49-50, n° 977) touchant l'aspect matériel d u
ms aussi bien que celles relatives à son contenu sont sommaires et en parti e
inexactes . J'espère prochainement remédier, au moins en quelque mesure, à ce t
état de choses .
2. Le glossaire couvre huit pages de trois colonnes comptant chacune enviro n
37 mots . L 'inc . est Aaron fons (sic) fortitudinis . .
. et le des . Zorobabel ipse ma-
gister Babilone . On trouve une copie du même glossaire dans Trin . Coll . Gale
0
.5.34 (XII e-XIII e s .), fol . 1v-29, ainsi qu'a bien voulu m'en assurer M
. J . M.
ADAMS, bibliothécaire
. Les premiers folios du Oxford Balliol . 155 (XIVe s.) doivent
également le contenir (cf
. le Catalogue de H . O . CoxE, pars I, p . 48), mais je n e
suis pas parvenu à obtenir une confirmation
.





Au sujet des noms des rois mages, on trouvera renseignements et bibliogra-
phie dans E . WxIGAND, Zur datierung der happadohischeu
.Wöhlenmalereie n
(Byz . Zeitschrift, t . XXXVI, 1 936, p . 337-397 . voir p . 362-369) et dans M . HAD-
ZIDAKIS, A propos d'une nouvelle manière de dater les Peintures de Cappadoc e
(Byzantion, t . XIV, 1939, p. 95- 11 3, voir p. 99-105) . L'étude G. Vuzr, L'adora-
tion et le cycle des mages dans l' art chrétien primitif (Paris, 1950) n' apporte rien de
neuf en ce qui concerne l'onomastique
. La forme Caspa de notre ans est remar-
quable, car elle paraît confirmer la thèse traditionnelle (combattue par Weigand
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de cette même colonne, notre glossaire grec-latin qu'elle a pour -
suivi seulement jusqu'aux premiers mots de la lettre C (= fol .
85re)
. Le restant du cahier est couvert d'une écriture postérieur e
il renferme un bref commentaire anonyme à la Psychomachia
de Prudence (fol . 85 v-86r et 87v ; XIe s .) 1 et, d'une autre main
à peu près contemporaine, une historia de S. Nicolas de Myr e
(fol . 86`'-87ra ; cum neumis) ainsi que les antiennes de Matines
d'un office de l'Assomption de la Vierge (fol . 87ra-b ; cum neu-
mis) .
Le fragment du glossaire grec-latin de notre ms présente de
l'intérêt parce qu'il offre une copie notablement plus ancienne
que celle du Bern . 688 (XIII e s . ; ancien Metz ; voir H. Hagen,
Ccttalogus codicum Bernensium, p . 501), seule base de l'édition
G. Götz . Des variantes non négligeables méritent d'être retenues .
Outre leur importance propre (leçons parfois plus satisfaisantes
et évidemment toujours plus archaïques, témoins de l'état de s
connaissances et . . . des ignorances de l'époque), ces variantes
faciliteront la tâche d'un chercheur futur qui s'efforcerait d e
préciser les filiations unissant les divers glossaires grec-lati n
du moyen âge et particulièrement, pour le cas qui nous occupe ,
les relations existant entre les deux glossaires Abscida lucida .
Ces problèmes extrêmement complexes ne pourront recevoi r
et défendue par Hadzidakis, voir spécialement p . roi) selon laquelle il est impos-
sible de distinguer au IX e-X e siècle une tradition latine d' une tradition grecqu e
orientale . A noter également la graphie Guaspa dans l'addition apportée par l e
cod . Laurentianus au c . XVI, 2 de l'évangile du Pseudo-Matthieu (cf . C . Ti -
SCHENDORF, Evangelia apocrypha, Leipzig, 2 e éd ., 1876, p . 83-84) .
N
. B. Tischendorf a délibérément omis de fournir la cote du ms., et Ch . MI-
CHEL (Évangiles apocryphes, Paris, 1911 ; coll . Textes et documents pour l'étud e
historique du Christianisme), qui a réédité et traduit le texte, ne s ' est pas mis en
peine de préciser les choses . Par contre, E . AMANN (Le Protévangile de Jacques
et ses remaniements latins, Paris, 1910) a pu apporter les compléments indispen-
sables (voir les addenda libellés sur un feuillet non paginé placé immédiatemen t
à la suite de l'introduction), grâce à une communication d'E . ROSTAGNO, Con-
servateur de la Laurentienne : il s'agit du cod. Laurent .-Gaddianus 208 du XIV e
s . (cf . BANDINI, Catalog . suppl ., t . II, p . 203-204) . — Je remercie le R. P . F ,
Halkin, bollandiste, de m'avoir invité à consulter Amann, car de vaines re -
cherches dans les incommodes volumes de Bandini m'avaient fait désespérer .
Pour les noms des larrons, consulter A . BLUDAU, Namen der Nansenlosen i n
den Evangelien (Theologie und Glaube, t . XXI, 1929, p . 273-293, voir p . 288 -
290) .
1 . Je me propose de l'éditer .
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de solution vraiment définitive que lorsque toutes les copies
qui en valent la peine seront accessibles. C'est cette raison qui
nous a amené à éditer ici le fragment de glossaire du Brux .
10066-77 et à lui adjoindre une sorte de table de concordanc e
des deux glossaires A bscida lucida .
N. B .
Chaque mot grec de la copie du Brux . a reçu un n o d'ordre .
A droite du mot grec et du terme latin qui lui est associé ,
on a noté la référence à l'éd . Götz du glossaire Abscida lucida a 1.
Nous donnons le no d'ordre des mots de cette édition 2 avec,
le cas échéant, les variantes. Quand la ou les variantes ne con-
cernent que le terme latin, le terme grec est représenté par id .
Les références au glossaire Abscida lucida ß sont énumérées
à l'extrême droite de la page . Les variantes n'en ont pas ét é
signalées : les variantes purement orthographiques n'ont aucu n
intérêt (il ne s'agit plus ici de deux copies d'un même glossaire ,
mais de copies de glossaires bien distincts et seulement apparen-
tés) ; les variantes <s essentielles s sont facilement repérables grâc e
aux deux volumes de tables du Corpus . Ce n'est que lorsque le s
copies des glossaires a et ß n'offrent aucun correspondant aux
leçons présentées par le Brux . qu'on a renvoyé à d'autres sources .











(id . herbe ; m . recentior in ras .) 4
Abdomen pinguedo carnis 4 5
5 . Achatia sucus silique 5 (Acachacia sucus siliquae)
	
9














lo. Acontia iaculum so
	
2 1
Acrapolis initium civitatis 12
	
2 2
Acardius sine corde 13
	
24
1. Voir supra p. 159, O . 1 .
2. Pour les mots du glossaire a, j'adopte une numérotation continue . Il ser a
aisé au lecteur désireux de suivre la confrontation de juxtaposer une numérota-
tion continue à la numérotation «paginale» de Götz.
16 3
Acartus crispus 14 2 6
Acraton merum 15 2 7
15 . Actis locusta 16 2 9
Achrestus a inutilis 17 care t
Acharistus inutilis 18 (id . : idem vet) care t
Acharistus
	
ingratus 19 care t
Achonites auctor 20 (Aconites) 3 1
2o . Adelfus frater 21 3 2
Adelfus gnesius frater ger- 23 3 4
manus
Adhelfa soror 22 (Adelfa) 3 3
Adelfidois fratris filius 24 3 5
Adelfotis fraternitas 25 care t
25 . Aetos aquila 26 507,1 1
Achira merulus 27 care t
Aediosmon menta 28 care t
Achathus dimon bonus genius 29 (Agathus) 506,4 4
Agathe soteria bona salus 30 45
30 . Agnia castitas 31 46
Agner rastas 32 (Agnes) care t
Agros ager 33 caret
Aroicus rusticus 34 (Agroicus busticus) caret
Agroica rusticana 35 caret
35 . Agria fere 36 caret
Agora forum 37 5 0 7, 3
Agnia ignorantia 38 caret
Agogus aqueductus 39 (id. : aqueductus) 7
Agenius inberbis 40 (id . : imberbis) 8
40 . Agon certamen 41 510,1 3
Agoge disciplina 4 2 5 0 7, 9
Agnos castus vel purus 43 care t
Allector gallus 44 3 1
Allectrosonium galicinium 45 (allectrofom gallicinium) 2 2
45 . Alcion genus avis 46 caret
Alochus uxor 47 caret
Altea hibiscus 48 2 4
Alipterius unguentarius 49 25
Alogus irrationabilis 50 (id . : irrationalis) care t
5o. Alietica iscatoria ° 52 (id . : piscatoria 23
Alfita polenta 53 2 8
Alopex vulpis 54 caret
° h suscri t
° D'abord 4rharistus, puis c sur r, enfin c suscrit .




























Ampli ibracliis hinc inde brevis






Amio ° saxatilis piscis
































































































81 (id . : hïcin b.)
	
69









































Io5. Ancíle suffragine s
Anagoesis lectio
Antenomia pronome n




I lo . Anafora repetitio verbi i n
eodem vers u
Atenomasia b significat vice °
Anastrophe ordo preposteru s
Antifrasis uni us verbi yronia
Antropus hom o










125 . Analempsia epilempsia
a r suscrit. cod .
b anenomasia cod .


















rio (id . : litterae p .


























120 (id . : sentia)
	
6 5







































. P . )
14
166
Anacreuntium genus metri 127 (anacreontium) 4
Anastrophe regressio I29 8
Anapestus pes metri 128 6
Anfernerinus cotidianus 130 9
130 . Angeli nuntii 131
	
(id. : nuncii) Io
Anticristus contrarius xpo 132 (antixpc) 1 6
Antiphasis contrarius 1 33 1 9
Apogeus a terra 1 34 5 o8 , 3 2
Apotheca horreum 1 35 3 3
135 . Apopatus culina 136 (apopatos)
'34
Appidia nuces 1 37 35
Appalos mollis 138 36
Aplois simplex 1 39 (applois) 37
Apistus incredibilis 140 (apystus) 3 8
14o . Apogomus credulus 141 3 9
Apolisis absolutio 142 40
Aprocrisis responsio caret 4 1
Apocalipsis revelatio caret 43
Apocrisa dubia 143 (apocrifa) 4 4
145 . Apocope ablatio de fine die - 1 44 4 5
fiords
Aphorisrneus segregatus 146 care t
Aphormes occasio 1 47 care t
Apodixes ostensio 148 caret
Apnois sine spiritu 1 49 caret
15o. Archaiotatus vetustissimus caret 50
Artemis Diana 150 54
Ares velarius Mars 151 55
Arctitus septemtrionalis 152 5 9
Artophilax arcticustos 1 53 (arctophilax) care t
155• Argonautes piger nauta 1 54 6 o
Argi~ feri@ 155
	
(argie ferie) 6 1
Archon magistratus 156 64
Arcomegistus princeps 157 (archomegistus
	
p . maxi- ,
mus) 6 5





d .) care t
16o . Artos panis 1 5 8 50 9, 5
Artocopus pistor 16o
Agmon incus 194 (akmon) caret
Adria statua 196 caret
Arnoglossa plantago 161 care t
165 . Aristera sinistra 162 caret
Argus piger vel otiosus 163 (id . : p . v. ociosus) 1 7
Archiiereus pontifex 164 508, 6 5
Argiocopus argentarius 165 (argirocopus) 75
16 7
Artopoles panarius 166 5 0 9, 2
17o. Ariston prandium 167 6
Artimata condimenta 168 7
Arnia agnina 16g 9
Arctia ursina 170 Io
Arpe ossifragus 171 I I
175 . A•rithmus numerus 172 1 5
Aster stella 1 74 2 5
Arsen masculus 1 73 1 6
Asterus steli@ 1 75 (id. : stelle) caret
Asbestos ealix 176 32
x80 . Aspidion clippeus 1 77 (id . : clipeus) caret
Aspis vel sacos scutum 178 caret
Ascos uter 179 caret
Aselgida libido 181 (alsegia) caret
Alcos lucus 18o caret
185 . Asotia luxuria 182
	
cf
. 5 09, 37
Aselgis vel accolastus libi- 183 (id . : acolastus libido-
dinorum nosus) cf
. 519, 70
Asterus asteris signa 185 (astericus) 5 0 9, 2 6
Astrape fulgoratio 186 (id. : fulguratio) 2 7
Astenes valitudinarius 187 2 8
Igo . Astenia infirmitas 184 2 9
Alogia convivium 188 care t
Alogus nota in libris 189 6 o
Algema dolor 190 (agema) 6 2
Amanus iniquus 191 care t
195 . Amon crudum 192 caret
Amara cloaca 1 93 caret
Aionomia iniquitas 1 95 (alonolnia) caret
Andreas virilis 1 97 caret
Anabasis ascensio 198 caret
zoo . Andon luscinia 1 99 caret
Apologia excusatio 200 care t
Apolexia subita sanguinis caret 5 10, 27
effusio
Aporia vulnus 201 2 8
Apostema collectio caret 3 0
205 . Apostata refuga 202 cf . 2 9
Apotheosis de divinitate caret 3 1
Archia principatus caret 3 4
































































































a Azotus. h' . esdod
.
i, ignis patruel cod.
e aptimus cod .
r . Götz a omis de séparer les deux expressions ; à propos de la première, voir
znon no 92 ; la seconde n'est-elle pas une déformation de ategnos rudis ?
2. Cf . t . V, 168, 20 (= Rucher. instr. z, CSEL, t . XXXI, p . 152, zo) .
3. Cf. Lib . inter. iicun, hebr ., p . 67, 3 (éd . de Lagarde) .
Aretus ursa





215 . Attagen genus avis
Athomia debilitas stomach i
Athemas civitas atheniensi s
Agma castitas
Agiemeri sci die s









Ariopagus curia atheniensi s
a Marte sic dictu s




Azotus hebraice esdod, id es t
ignis patruelis a 3
Agnes casta
235 . Agathes bona
Agapitus optimus
Agappe karitas
Andronicus virorum victo r
Anicetus invictu s





















255 . Baratron baratru m
Bathmus gradu s
Bravium signum victori ç
Bun corona
Broche pluvia











Beta littera. b II .



























































































" cornum cod .
170
Boo clamo 265 care t
Boe clamor 266 care t
Botane herbg 267 (id . : herbe) care t
285 . Bolides iacula 270 care t
Betanicus herbarius 268 (botanicus) 1 6
Bomos ara 269 1 9
Boeia bubala 271 (bubula) 3 2
Boostasis bovile 272 2 8
290 . Boymas napus 273 (bornas) 3 3
Bolos gleba 274 caret
Boscena pecus 275 (boschena) 5 2
Bolion calculum 276 3 8
Brunteus nutritor 277 (bronteus) 1 4
295 . Boanerges filii tonitrui 278 (boanges filius tonitrui) 59
Boyleustes decurio 279 (boyleutes) 45
Blarus vanus 280 caret
Broke pluvia cf . 2 45 5 10, 6 3
Broute tonitriuin 281 (id . : tonitruum) care t
300 . Broctus glutto 282 caret
Boras pondus cf . 238 caret
Bage scripta 283 (baige) care t
Bresos infans 284 (brefos) 5 11 , 3 9
Belone acus 285 3 6
305
. Bostricus cicinnus 286 4 3
Bolium calculum cf . 276 3 8
Blephara palpebre 287 5 0
Basilius rex z88 510, 5 0
Basilissa regina 289 5 1
310. Caracter a nota vol titulus 290 care t
Chalata b grando 291 (chalaza) 5 2 4, 4 9
Chaurus gaudens 292 caret
Choir manus 2 93 5 26, 3
Chores plures 2 94 (id. : mn .) 4
315 . Chero gaude 296 caret
Chelidon hirundo 295 caret
Cheron siccum 297 521, 2
Chen ansen 298
	
(id. : anser) caret
Bruxelle s
aracter cod .
tb Chalata cod .
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